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摘要
本文旨在探討區分性教學在台灣現行資優教育中的可行性與適用性;內容包
括區分性教學的涵義，區分性教學的特點，實施區分性教學的方法，區分性教學
與台灣資優教育上之關係'以及實施區分性教學可能衍生的問題，希望能藉此論
述對台灣資優教育的發展有所助益。
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Abstract
The pu中ose of this article was to explore the feasibility and viability of
differentiated instruction for Taiwan's current gifted education. The text includes the
meaning and import of differentiated instruction, the characteristics of differentiated
instruction, implementation of differentiated instruction, the relationships between
differentiated instruction and Taiwan's gifted education, and the potential problems
derived from differentiated instruction. Hopefully, the article concerning the
differentiated instruction can benefit the development ofTaiwan's gifted education.
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壹、前言
在 2008年教育部所出版的資優教育白
皮書中，提出了三個主要的理念:提供適性
均等的教育機會、營造區分學習的教育環境
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以及創造多元才能的發展空間。在字面上即
可看出其中的第二個理念與區分性教學直
接相閥，白皮書在對此理念的敘述中更揭
示:能否有效落實區分性課程與教材教法攸
關特殊教育的品質。近年來也有越來越多國
資優教育季刊